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PEKSUJNÍjBlJJíS
Prólogo.— [Servidora de ustedesl La Alegría. 
Cuadro primero.—«Da miña terra»
Marusa.—Patro.—Petra.—Petro.-Don Bartolo.- 
Colás.—Secundino.—Pedrín. —Coro general.
Cuadro segundo.—«[AurreskuT ¡Aurreskul» 
0armenchu.—Patro. — Petra —Petro.-Don Bar­
tolo.—Joshé Martín —Pedro.—Un abuelo.—Bai­
ladores de aurresku, mozas, mozos y coro.
Cuadro tercero.—¡Viva la jota!
Pilara.—Patro.—Petra.—Petro,—Don Bartolo.- 
Fidelio Gutiérrez.—Celipe.—Redoble. Soplete 
Sostenido. —Semifusa. —Contrapunto. —Bemol. 
Cuadro cuarto—La tierra de Maria Zantízima. 
Rocía.-El Lucero chico.-Seña Angustias,-Curra.- 
Patro.-Petra.-Don Bartolo.-Fidelio.-Don Cecilio. 
El Marquesito.—El Camaleón.-Bailadoras.
Cuadro quinto.-En un lugar de la Mancha .. 
Patro.-Don Bartolo.-Sancho.-Fidelio -Juanillo.
Cuadro sexto.—Los Madriles 
Esperanza.-Convidadas.-Don Bartolo. -Fidelio.- 
Bald o mero.-Los del Schotis -Coro general.____ 1
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español
é italiano, que tiene esta Casa.
Alda.-Africana. 





Lucía di Lamermoór. 
Poliuto -Rigoletto. 










1'1 Lucrecia Borgia. , , j 
(•/ Sonámbula.-I Pagliaci.
Sansón y Dalila.-Macbeth 
A La Boheme.
S Los Puritanos.-Ernani.
La Forza del Destino.
/5 La Walkiria, 1.a parte de 
la trilogía de «L‘Anello 
h del Nivelungo».
I Pescatori di Perli.
Bs propiedad de Celestino González, el cua.1 
perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
MES HiCIOSitES
—PHÓW&O
Aparece un telón, el cual representa una 
mesa revuelta, en el que se ven pintados, un gai­
tero, un dulzainero, un murguista, un tocador de 
guitarra, una manchega con castañuelas, y al­
gunos atributos que representan aires populares 
españoles, entre los que se destaca una gran 
pandereta, la cual se abre y dá paso á ia Ale­
gría, que en preciosísimos versos, da cuenta del 
asunto de obra, que no es otro que recordai que 
en España ha reinado y reinará, ella, y ehtre los 
cuales dice:
La zarzuela que vas á presenciar
es una exposición
sin orden ni Litación
de esos aires que acabo de nombrar.
¡Aires llenos de encanto y poesía!
El alma recordándolos se ensancha.
¡Son Galicia y Vizcaya, y son la Mancha, 
y Madrid y Aragón y Andalucía!
MUTACIÓN.
CUADRO PRIMERO
La escena representa una bonita campiña en 
Galicia, y en la cual se ven algunas pintorescas 
casas y á lo lejos una ermita, en la cual se está 
celebrando la romería de la Virgen de la Barca; 
figura que empieza á amanecer; y la orquesta 
toca una preciosa alborada, apareciendo Colás y 




la de las sayas bermexas 
ven, que en la fuente del Lirio 
el farruquiño te espera, 
cantando con la dulzaina 
los airiños de la terra. 
Ven pronto, mi alma; 
mis brazos te esperan 
y en ellos descansa acurrucadita 
como el pajarillo descansa en la siesta.
Coro Ya de azul celeste
se cubren los cielos, 
ya el sol de Galicia 
subiendo por ellos 
da su luz al campo 
y mata el silencio.
Col. (Saliendo por lo alto del practicable.) 
Rapaciña, rapaciña, 
la de las sayas bermexas, 
ven, que en la fuente del Lirio
_ 3 —
el farruquiño te espera.
Mar. (Sale por la derecha. Trae una herrada en la- 
cabeza.)
Colás, Colás, rapaciño,
¿qué le diste á la zagala
que ella no tiene más gala









Coro ¡Qué hermoso amanece el día 
de la Virgen de la Barca! 
Ven, rapaza, hacia la ermita 
que ya el sol de la montaña 
dora con sus resplandores 
á la imagen soberana.
Mar, |
Col. <
1 Ya vienen los mozos
1 con flores y ramas
á adornar la ermita 
de la Virgen santa.
Mar. ¡Qué hermosa terriña, 
gallego del alma!
Col. ¡Ay, neniña mía, 
más bella es tu cara!
Coro (Sale por la derecha por parejas.) 
Cuando en busca de fortuna 
van á Madrid los gallegos, 
en volver á la tierriña 
cifran todos sus anhelos.
Vamos á la ermita
— 4 —
que allí nos espera 
la Virgen, que es madre 
de Galicia entera.
Quedan solos en escena Colas y Marusa en 
tierno coloquio de amores, y son interrumpidos 
por la presencia de Don Bartolo, Secundino y las 
tres niñas Petro, Patro y Petra, sobrinas del pri 
mero. Don Bartolo cuenta que en Madrid conoció 
á una mujer dueña de una casa de comidas, de 
la cual quedó enamorado y á punto de casarse 
con ella, pero que no pudo efectuarlo por que un 
hermano suyo falleció de repente y lo dejó las 
tres niñas que le acompañan, y que se casará tan 
luego como quede colocadas á sus sobrinas y él 
mejore de fortuna, para lo cual tiene echado á la 
lotería y le tocará el gordo.
Vá apareciendo poco á poco el coro de hom­
bres y mujeres que cantan lo que sigue:
MUSICA
Mar. Ven, maruso de mi vida,
y no te apartes de mí
Col. Ño te apures, miña nena,
que ya me tienes aquí.
Mar. Ven. conmigo marusiño,
ven y sácame á bailar.
Col. ¡Ay, marusa retrechera,





(Bes parejas bailan la gallegada.)
Mar. ’ Cuando te veixo na vera do río,
Col. ( queda m‘o corpo temblando de frío.
Cuando te veixo na verá de mí, 
queda m‘o corpo ardendo por tí. 
Cuanto te veixo do monte n'altura, 
á todo el corpo le dá calentura.
Cuando te veixo con otra bailar, 
¡ay, queridiña non sé que me dá. 
Cuando tus ojos se ven en los míos, 
en todo o corpo me dan calofríos.
Cuando me dices palabras de amor, 
siento inundarse mi pecho de ardor.
Ellos Tún-purrún-tún;
¿llevas algo en la falda?
Ellas Tún-purrún-tún;
uvas llevo de parra.
Ellos Tún-purrún-tún;
yo las quiero probar.
Ellas Tún-purrún tún;
Que no las catarás
Viene corriendo Secundino y dice á Don Bar­
tolo que le ha tocado el premio gordo de la lote­
ría, y le enseña la lista en la que aparece el nú­
mero 4.144 que es el suyo, y todos muestran gran 
regocijo, diciendo Don Bartolo que á Madrid, en­
seguida á cobrar; y al preguntarle Secundino 
que qué razón hay para tal viaje, pues en Lugo 
lo puede cobrar, le contesta que los décimos se 
los mandó á Madrid á Esperanza, la dueña de la 
casa de comidas, y á la cual pronto llamará suya. 
Recomienda á sus'sobrinas que se dispongan en­
seguida á marchar y Ja escena termina con gran 
animación.
CUADROJSEGUNDO
Telón representando las riberas y un rio de 
Vizcaya.
Coro general. Varias parejas bailan un pre­
cioso zortzico. Los concurrentes invitan á Car- 
menchu para que cante y esta lo hace.
Al terminar, los personajes quedan divididos 
en grupos, hablando animadamente.
Aparece Don Bartolo que viene acompañado
Car. Un guiri castellano 
con incesante afán 
fingiendo que me amaba 
me quiso conquistar. 
Esquerr icasco al punto 
el guiri contestó, 
pero al siguiente día 
se fué el ingrato 
y no volvió 
Dime por qué te fuiste, 
dime, traidor, por qué. 
¡Ay, guiri, guiri, guiri, 
yo nunca, nunca 
te olvidaré!
¡Ay, guiri, guiri, guiri, 
cuando haya guerra 
te buscaré!
Uü SU» suudlUÍ, 5 piLoULUUl u uuuu J u, uv.um 
saben el paradero de su prometida Esperanza, 
pues al llegar á Madrid, le habían dicho que los 
médicos la habían recomendado los aires de 
aquella tierra y venía en su busca, pero nadie le 
entiende porque no saben hablar más que el vas 
cuence y Don Bartolo se desespera y váse á 
preguntar á otra parte.
MUTACION.
CUADROJTERCERO
Plaza de un pueblo de Aragón, en la que f.gu- 
ra una posada.
Aparecen en escena varios músicos del por­
venir ridiculamente vestidos, á quienes está diri­
giendo con la batuta en la mano, I idelio, que 
gasta melenas y usa chaqué; y cantan:
Fid. Más agilidad,
más afinación
y más flexibilidad 
y más compenetración.
¡Atención!
¡Alto! No me gusta.
Eso no es así.
¡Poned más cuidado!
¡Por las once mil!
Los cinco Si nosotros tocamos
lo que dice el papel.
Fid. ¿Y pa qué tengo yo esto? (La batuta.)
¡Vamos á ver!





¡Ajájá! (Dejan de tocar.)
Todos A muy ¡. ico que estudiemos, 
como aquí hay gran afición 
formaremos una banda 
que despierte admiración.
Fid. Porque dentro de unos días,
cuando digan ¡á tocar! 
vamos á quitar el sueño 
á, las mozas del lugar.
(Vuelven á tocar los músicos.)
¡Y eso si que es despertar!
¡Eso es no dejar soñar!
Todos ¡Esto se llama tocar!
Al terminar, Fidelio dice que hay que hacer 
por entrar en el modernismo, y desterrar la pro- 
sáica rondalla, lo cual oido por Celipe, que es el 
que dirige la rondalla, le contestan entre otras 
muchas cosas, con estos patrióticos y bonitos 
versos.
¡Morir la jota! Primero 
deja de salir el sol.
¡Si ese es el camo español
que ha llenado el mundo entero!
Mientras quede una mujer 
con cariño y con firmeza 
y haya un hombre con guapeza 
queda sepa defender;
mientras haya que matar 
pa no tener que morir 
y haya dichas que reír 
y haya penas que llorar; 
mientras nos quede siquiera 
un cachico así de suelo 
y tengamos un pañuelo 
que nos sirva de bandera; 
mientras quede en el hogar 
algún vino que beber, 
un viejo que detender 
ó un hijo por quien velar; 
mientras tenga el corazón 
alientos para latir, 
se oirá siempre esa canción... 
¡La jota.... qué ha de morir 
si es el alma de Aragón!
Siguen disputando sobre cuál de las músicas 
es la mejor, hasta que aparece en escena Don 
Bartolo con sus sobrinas, quien como siempre 
pregunta á todo el que encuentra por su prome­
tida Esperanza, no consiguiendo que ninguno le 
dé noticias de ella, teniendo lugar unas diverti­
dísimas y cómicas escenas entre él, las sobrinas 
y Fidelio, que son interrumpidos por la rondalla, 








¿Pa qué nos llamas?
Pues ahora mismo 
lo vais á oh"
Hay en este pueblo 
más de un papanatas 
que habla siempre pestes 
de nuestra rondalla, 
y á esos majaderos 
hay que demostrar.
que donde haya una rondalla aragonesa 
no hay más que hablar.
Templad las guitarras, 
que se va á tocar, 
y escojan parejas 
los que han de bailar.
Pii. Ahora hay forasteros 
en nuestro mesón, 
conque dales serenata 
y aprovecha la ocasión.
Cei. La jota nació en Valencia, 
fué criada en Aragón, 
Calatayud fué su cuna 
á la orilla, del Jalón.
Para jota alegre 
la zaragozana, 
que es una jotica 
que sola se baila;
y para ¡mirarse
^^cñnñmpnMÍr i s t a 1,
el agua del Ebro
que baña el Eilar. (Bailé).
El que no canta la jota, 
si ha nacido en Aragón, 
ó es mudo de nacimiento 
ó no tiene corazón.
CUADRO CUARTO
La escena representa el patio de una casa en Se­
mita. Telón representando una vista panorámica.
Al levantarse el telón figura la celebración 
de una fiesta por la feliz alternativa del Lucero 
Chico, el cual viste un bonito traje de luces y á 
su lado se hallan algunos personajes y manólas, 
formando un bonito cuadro con gran animación 
y cantando el torero y el coro lo que sigue.
MUSICA
Luc. Salú, cabayeros.
Todos Olé el muaor
qu.6 breg& en con fe y
con arte y valor.
Este es un torero 
este es un barbián
que tiene sandunga y hechuras y grasia 
pa entrar á matar.
Luc. Ven aquí, capullito
de flor temprana, 
la que siempre fué reina
del alma mía.
la que en su cara alegre, 
fresca y serrana
lleva todo el encanto
de Andalucía,
Rocío Ven aquí, torerito, 
rey de mi vida 
el que llevo muy dentro 
del pecho mío,
el que hoy ha sido el héroe 
de la corrida
y siempre ha sido el dueño 
de mi albedrío,
Todos Olé ya por las parejas 
que se quieren de verdad
y que llevan la alegría 
por donde quiera, que van.
Luc. Grasias, caballeros; 
que siga la juerga 
y venga alegría 
y vengan botellas.
Todos Olé, viva el rumbo, 
y viva la, gracia, 
y á ver si hay quien quiera 
bailar sevíllafiás, 
porque ese es el bailé 
que tiene más sal 
cuando las mositas 
lo saben bailar.
([7?za ó dos parejas bailan las sevillanas.')
Todos Es tu cuerpo bailando
las sevillanas, 
la bandera que ponen 
á la Giralda 
Nadie la, pisa,
y dice tremolando,, 
¡viva Sevilla!
Pa gente de salero 
la Macarena,
y pa mujeres barbis 
las de mi tierra.
Y esto no es broma, 
que el que dijo Sevilla, 
dijo la Gloria.
Rocío Un inglés murió de gusto 
al probar la manzanilla.
Lo enterraron en el Puerto, 
y resucitó en Sevilla.
Donde hay el aroma 
que dejan sus flores, 
donde hay alegría 
y luz y colores, 
donde hay este cielo, 
donde hay este sol, 
y donde está el alma 
del pueblo español.
Sigue la algazara, que es suspendida por Ja 
presencia de Don Bartolo con sus niñas y Fidelio, 
teniendo lugar bonitas escenas y bailes: en que 
toma parte Fidelio, y al preguntar Don Bartolo 
por Esperanza le dicen que hace dos dias que se 
fué á Madrid.
CUADRO QUINTO
Telón representando una llanura manchega, 
en la que se divisan á lo lejos algunos molinos de 




toca un fandango, 
que yo con gracia 
quiero bailarlo. 
Que es el fandango 
baile español 
que siempre tuvo 
mala intención.
Jua. Aunque sé que si se entera
me va á deslomar el amo, 
ahora voy, por daros gusto, 
á cantaros el fandango.
(Una ó dos parejas bailan,)
Si me quieren soy firme, 
si no mudable, 
porque al son que me tocan 
sigo yo el baile. 
Baila con garbo, 
que ahora el baile que tocan 
es el fandango.
Mozas Baila, mi bien, que yo mirarte quiero, 
baila mi bien, te quiero ver bailar. 
Muévete más, que el baile lo requiere, 
muévete más y baila sin cesar; etc.
Al terminar aparece Don Bartolo, Patro y 
Fidelio; el primero dando vivas á la Mancha y 
diciendo á Fidelio que se alegre, pues si bien es 
cierto que dos de sus sobrinas le han abandona­
do, aún le queda la tercera, que es la que le con­
viene. En esto aparece Sancho, que es un vente­
ro manchego bastante gordo, y á quien tienen 
que dejar con la palabra en la boca, por lo pesa­
do que es en referir refranes, y se encaminan 
á la estación á tomar el tren que les conduzca 
á Madrid.
CUADRO SEXTO
Una plazuela en los barrios bajos de Madrid 
en un día de celebrarse verbena, adornadas algu­
nas casas con farolillos y ramaje, en una de las 
cuales se lee un letrero que dice «Gasa de comi­
das de la Esperanza». Algunos murguistas están 
tocando, y al mismo tiempo algunas parejas y 
chiquillos cantan!
Chiquillos Cuando estés en la verbena, 
no te pongas tú detrás 
de los músicos de aire, 
en jamás.
Los que bailan ¡En jamás!
Todas Es el agarrao
baile madrileño,
Ellas No te acerques tanto,
mira que es empeño.
Chulos Empeño en tenerte
muy cerca de mí.
Chulas . Rediez con los hombres,
que seis tos así.
¡Qué gilí! (Szz/uen bailando.}
Al terminar sale Esperanza con un gran pa­
ñuelo de manila y es ovacionada por todos los 
concurrentes.
En esto aparece Bartolo y al reconocerla, va 
hacia ella y la pregunta qué ha hecho de los dé­
cimos de la lotería, y entonces se adelanta Bal­
domcro y dice que se ha casado con ella y que él 
ha cobrado la locería como regalo de boda,, su­
friendo Bartolo el desengaño que es consiguiente 
y considerándose un ser bastante desdichado.
La obra termina con el siguiente verso.
Bar. Como habrás podido ver,
el autor tuvo la sola 
pretensión de entretener 
con. una nota española.
Que aplaudas es menester 
y así aplaudes á la par 
á la musa popular, 
que, en medio de nuestros males, 
á un pueblo sabe alegrar 









Se reciben toda cíase de Repre­
sentaciones._____________
VáHádoIidN^ímpTde J. Torés.—Sierpe, 16.
Argumentos de venta en esta Casa.
Agua, Azucarillos y Agte 
Alegría de la Huerta " 




Agua mansa. | Andróniea.
Balada de la Luz.
Buenas formas.
Biblioteca popular- 
Balido del Zulú. 
Barberillo de Lavapiés. 
Barbero de Sevilla.
Bu en a-ven tur a.-Bohemios.
Bazar ele Muñecas- | Bocaccio. 
Cuadros Disolventes.
Congreso Feminista Curro Lópéz 
Cabo Primero. | Cuerno de Oro 
Cura del Regimiento. 
Curro Vargas.
Copito de Nieve. | Clavel Rojo. 
Campanone | Covadonga, 
Ciudadano Simón | Carrasquilla 
Cuadros al Fresco I Cara de Dios 
Campanas de CcvrriónCamarones 
Capote de paseo.
Corneta de la Partida.
Correo Interior,
El Pobre Valbuena. | El Túne). 
IE1 Ciego de Buenavista.
El Rosario de Coral | El Trágala 
El Alma del Pueblo. | El Tunela 
El Premio de Honor.
El Trueno Gordo -El Marquesita 
El Tributo de las cien Doncellas. 
El Rey del Valor | El Gereral 
El Húsar del Guardia-El Olivar 
El Tío Juan | El Veterano 
El Puñao de Rosas.
El Huerto de «El Erancésn
El Dios Grande. | El Mozo Crúo. 
El Picaro Mundo.
El Afinador | El Abuelo. 
El Estreno-El Barquillero 
El Escalo. | El Amigo del Alma. 
El Ctiñao de Rosa.
El Principe Ruso. | El Seductor. 
El Beso de Judas
El Tesoro de la Bruja. | El Bateo 
El Arte de ser Bonita.
El Coco. ¡ El Perro Chico.
El Trovador. | El Trevol. 
El Diablo en el Poder. 
Enseñanza Libre. | El Mis tic 
El Dragón de Fuego.
El Dinero y el Trabajo.
El Caballo de Batalla. 
Famoso Colirón.
Código Penal | Colorín Colorao. 
Churro Bragas.
Chico de la Portera.
Chispita ó el Barrio de 
Maravillas
Chiquita de Nágera 
Dúo de la Africana.
D Lucas Cigarral!) Juan I enorio 
D. Gonzalo "de Ulloa. | Dolores. 
Detrás del Telón.
Diamantes de la corona. 
Dinamita. ] Doloretes. 
Debut de la Ramírez.
Electra | El Iltre Recóchez 
El Loco Dios. | El Dominó Azul. 
El Recluta | El golpe de Estado. 
El corral ajeno | El Contrabando 
El Wats délas Sombras. 
El Iluso Cañizares.






Flor de Mayo | Gloria Pura 







, Hijos del Batallón
:L Ideicas. | Inés de Castro 
OjJugar con fuego. 
^Juan Francisco
-M Puñalada. || Los Contrahechos.
La 1 olka de los Pájaros 
La Tragedia de Pierrot'.
La Vaya de Alcalde. | La ola verde 
La Leja de la Dolores.
La Peseta Enferma. | La Torería. 
La '.ratita Blanca. J La Cacharrera. 
La Taza de Té.
María de los Angeles.
Mariucha | Maestro de Obra 
Mujer y Reina. | Marina 
Mangas Verdes | MisHelyet 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen.
Mi Niño. | Maria del Pilar. 
.VpZiaero de Suytza | Mar de/ondo 
M aceis de reír !)■ Gonzalo.
Mal.de Amores-Moros y Cristianos 
Niños Llorones.
Nieta de su abuelo 
Presupuestos do Villapierde 
Pepe Gallardo. | Polvorilla. 
Plantas y Flores.
Pepa la frescachona.
I ¿quilo de Oro. | Puesto de Flores, 
lerla de Oriente. | Patria Nueva. 
Querer de la Pepa. | ¡Quo -u-idis? 
Rittmiindo Lulio ¡|7?dy que Rabió. 
Keloj de Lucerna.
Reina y la Comedíanla
Solo de Trompa
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego.
San Juán de Luz, ¡Siempre p‘atrás! 
Sombrero de Plumas.
Santo de la Isidra.
San lias y Melones-Su, Alteza Real 
Terrible Perez. | Tia Cirila. 
Tempraníca | Tío de Alcalá. 
TempestadTonta deCapirote 
Tribu Salvaje, | Tremenda. 
Tirador de Palomas. [ Trabuco, 
Tambor de Granaderos. 
Viejecita. | Velorio.
Viva la Niña.-Villa-Alegre.
Venus Salón. | Venecianas 
Verbena de la Paloma | Zapatillas
r—T___
J uramento ¡ La Bofrachá 
José Martín el Tamboril0. 
Jilguero Chico. I Juicio Oral.
La Azotea. | La Gobernadora < 
La Buena Sombra.
La Bruja. ¡ La Cariñosa.
La Barcarola. | La Celosa 
La Diligencia. | Las Estrellas. 
t Bí?Jea (e Alojamiento.
La Manta Zamorana 
ra Mnarya" 1 La Buena M°za.
La Marusiña j La Mascota 
La coleta del Maestro.
La Morenita. | La Borrica 
La Torre del Oro.
Ligerita de Cascos
Los Picaros Celos. | La Trapera.
Luna de Miel.-Lohengrin
La Mazorca Roja.
La Reina del Couplet
La Boda. | Lola Montes. ;
La Corría de Toros. 
La Mulata. | Los Guapos.
La Divisa | Las Parrandas 
Los Granujas. Los Charros 
La venta de D- Quijote.
La Canción del Náufrago 
La Marsellesa. I Lucha de Clases 
La Camarona | La Perla Negra. 
Las Dos Princesas.
La Barracas. I La Mayorquina 
La Inclusera. | La Macarena.
La Revoltosa i La Soleá. : 
Lo Cursi. | Los Arrastraos. ¡
LosBorrachos- La Cuna. ¡ 
Los A2¿Vad°s- | Los Figurines.
Los Timplaos-Las Bravias ' 
Las Carceleras-La Muñeca r 
ra R®ina Moí>a I Los dos Pílleles' " 
La Molinera de Campiel. 
Los hijos del Mar LosMadgyares 
Los Zapatos de Charol.
Los chicos de la Escuela. ¡ 
La Vendimia-La Tosca.-La Neña ; 
La desequilibrada, | Lysistrata.
La Ultima copla. Las Parrandas tt- • j T 1" ’ *".T * 
Los Estudiantes.-Los Huertanos I ViaJe de Instrucción. 
Las Granadinas-| La Traca. ,|TT- —
La Gasita Blanca. | La Fosca.
